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Per la representació proporcional
Tots els partits polítics de Catalunyi, amb la sola excepció de l'Esquerra, ban
emprès ona activa campanya en pro de la representació proporcionat. Pels car-
rrers i places de Barcelona i d'altres poblacions catalanes s'han fixat profusament
vistosos cartells que demostren amb xifres i altres convincents arguments e's
aventatges d'aquest sistema electoral ensems que les grosses falles de l'actual sis¬
tema dit de representació majoritària. Els primers resultats d'aquesta campanya,
que tot just és ais començaments, ja s'han deixat sentir en i'opinió pública, doncs,
són molts ets ciutadans que s'han captingut de què per tal de dotar d'un bon go-
vernament les corporacions públiques de la nostra terra no hi ha millor sistema
que el democràu'c de sufragi universal, però amb representació proporcional.
Amb l'aplicació de la representació proporcional desapareixeria el trist es¬
pectacle actual donat pel Parlament Català on hi predomina despòücament deter¬
minat partit po'íuc enfront d'altres agrupacions raqui icament representades,
malgrat la seva força d'opinió i els vots obtinguts, i d'on en són absents altres
importants i ben respectables nuclis po'ítics, la veu i l'assessorament dels quals
donarien a la nostra Cambra legislativa aquell sentit totalitari i democràtic que
bona falta hi fa.
Altrament, de durar l'actual sistema majoritari, notrigariem pas gaire en veu¬
re Catalunya mig partida per sols dues tendències extremadament antagòniques i
convertida la política catalana amb una reproducció en gran d'aquelles lluites es¬
tèrils i d'aquells odis enfondits que caracteritzaren tants poblets del nostre país
que s'entredevoraren arborant aquelles ridícules banderes del «partit de dalt» o
del «partit de baix» fent-ne pagar els plats trencats, amb la mala administració
que d'aquestes baralles en provenia, als interessos generals de la respecuva po¬
blació.
La representació proporcional allunyaria definitivament r quest perill de res-
sucitar procediments po'í ics (?) impropis dels nostres temps, faria que tots els
sectors o partits polítics amb cara i ulls, es trobessin degudament representats se¬
gons la força respectiva i assoliria que les lleis votades, no fossin, com ara, im¬
posada per una força de vots arbitrària, que deixant d'escoltar una gran massa
ciutadana que es troba sense representació parlamentària, fa que el país les rebi
amb repugnància i per tant es resisteixi a acatar-Ies perquè constata que elles no
responen al sentir general.
Per entendre que la política com a tasca de col iaboracló, i ens costa de creu¬
re que el Qovern del poble pugui ésser obra d'un parti», sinó que els parüts han
d'actuar conjuntament amb referència a tots aquells punts que permetin d'establir
una coincidència governamental, ens sumem entusiàsticament a la campanya pro
representació proporcional, convençuts de què sols amb l'aplicació d'»quest sis¬
tema, serà viable a la nostra Pàtria ei sentit democràtic que hauria d'informar to¬
tes les manifestacions de la nostra vida nacional.
No n'hi ha proa en fer
els rètols en català
Tenim de congratular-nos de i'èxit
assolit amb la propaganda de catala¬
nització. Es evident i la podem consta-
lar en nostra ciutat per mitjà dels co¬
merciants que s'empenyen en traduir
els seus anuncis en la nostra llengua,
en els cartells de teatre que fins fa poc
eren redactats es espanyol i ara ja qua¬
si tots els veiem en català, etc., etc ; però
no n'hl ha prou...
La setmana passada—apart de les pe¬
tites intervencions que d'ordinari acos¬
tuma tenir—el Sub-Comitè Pro Catata-
ni'zac ó tingué d'interessar se per un
cartellet de la Festa del Xòfer, exposat
en un establiment de la Riera, el qual
era corull d'errades, tinguent de fer-lo
completament nou; potser no tan anís-
tir, però si, almenys, ben escri».
Altre fou en l'establiment de banys
de la senyora Vda. de Teis (Banys
blancs), la qual amb noble desig va en¬
carregar de fer un rètol a l'esmentat
lloc a un pinior de la localitat, i enteral
el Sub Comitè que anava a pintar-se
amb un mot castellani zi', aquest es
traslladà al lloc indicat i féu imposar la
raó als propietaris, que gentilment va¬
ren ordenar la confecció del rètol amb
mots altament nostrats.
Ja veieu, doncs, com a més d'hom
interessar se per escriure en català, cal \
també, i essencialment, preocupar-se
de fer-ho amb tota correcció.
Sub-Comitè Pro Catalanització
S*han perdut els papers
No fa gaires dies reportava en aquest mateix lloc la breu conversa
que vaig sostenir amb un Conseller de la Generalitat, al peu del vagó de
l'exprés que se l'enduia cap a Madrid a pegar un empenta més al tras¬
pàs de serveis. Recordarà que, segons l'esmentat Conseller, representa
una lluita terrible amb els funcionaris de l'Estat espanyol coordinar da¬
des i establir condicions per a passar al Govern de Catalunya aquelles
funcions que vénen específicament designades a l'Estatut. L'obstacle de
la nostra autonomia és, doncs, ara l'empleat, el buròcrata que assig¬
nant-se aquell paper tan ben definit per la frase "ésser més papista que
el Papa* intenta retardar el gaudi de la minsa llibertat reconeguda per
les Corts Constituents de Madrid. "
Ara mateix Han marxat també cap a la capital d'Espanya el primer
Conseller i el de Governació de la Generalitat davant la situació anàr¬
quica creada darrerament a Barcelona, per tal d'activar el traspàs del
servei d'ordre públic. Remarquem que fins ara no es parla sinó d'aquells
serveis que han de costar pessetes i es procura retardar tot el possible el
traspàs dels que representin ingressos. No semblo sinó que dirigeixi
l'adaptació de l'Estatut algun amic del senyor Royo Villanova el qual
volia "concedir-nos* tot allò que demanéssim mentre no fossin quartos,
cosa molt explicable i que ja no ens ve de nou perquè precisament aci
rau el nus de tots els conflictes. Un periodista va acostar-se a parlaj
amb els membres de la comissió de traspàs de serveis i va preguntar
com estava la transferència de la contribució territorial a Catalunya.
Un dels més autoritzats vocals d'aquella comissió va respondre, sense
immutar-se gens, que aquest punt havia sofert algun retard perquè amb
els canvis ocorreguts al ministeri de Finances s'havien extraviat els do¬
cuments.
La resposta és del més gran que hem pogut llegir en el diaris aquests
darrers temps. Un personal que sap perdre papers de tanta trascendèn-
eia és digne de tenir un grandiós monument col·lectiu a la millor plaça
de Madrid i d'ésser condecorat amb alguna medalla llampant d'aquelles
que porten una inscripció per l'estil: «Alpatriotismo acrisolado*,
Ja em figurava que en farien de coses estranyes per a dificultar la
implantació de l'Estatut, particularment en el què es refereix a les con¬
tribucions que ha de cobrar la Generalitat. Mai, però, hauria cregut que
el sabotatge arribés a tenir una organització tan perfecta. Els nostres
consellers hauran de posar un anunci als diaris de Madrid que digui
poc més 0 menys aixi: «Se han extraviado documentos de interés entre
los despachos del Ministerio de Hacienda. Buena gratificación por ser
recuerdo de familia a quien los entregue en el Palace Hotel, etc., etc.»
Marçal
El Concurs d'Sistòría de
rAssodació Protecto¬
ra de l'Ensenyança Ca¬
talana
Una nota d'squesta entitat
Voldríem que les nostres escoles en
particular i tots els catalans en general,
fessin una mica d'atenció a la convoca¬
tòria que hem publicat del nostre XI
Concurs nacional d'H s'òria de Catalu¬
nya. En el temps que ha passat des de
la celebració del darrer d'aquests con¬
cursos les rostres idees sobre quina
fora la forma que els donaria més efi¬
càcia i que més s'avindria a la concep¬
ció ac'ual de l'hora, s'han modificat un
xic; però la convicció que rquests con¬
cursos són ú i!s i que el coneixement
de la Història de Catalunya és una ne¬
cessitat de tots els catalans, ha romàs
en nosaltres inalteradr. Per això insis¬
tim, reprenent la sèrie després dels
anys ominosos que per la força ens
n'hem hrgat d'estar, i trobant dintre el
temps nou en què vivim, en la comme¬
moració del Centenari de la Renaixen¬
ça, l'ocasió adient. Es pol veure que el
concurs perd aquell caràcter de com¬
petició individual que tenia al comen¬
çament. Es la tasca que realitzi l'esco'a
allò que ens interessa en primer terme,
i aquesta tasca no fora prou meri òria
si dintre d'ella l'ensenyiment de la His¬
tòria de Caialurya i més pròpiament la
preparació per a prendre part en un
concurs, haguessin de produir un des¬
equilibri. Per això són preses totes les
precaucions per a assegurar-se que
allò que es va a judicar és un treball
seriós i harmònic; quelcom que reai-
I meni integra una cultura en formació.
Esperem que aquesta innovació serà
ben vista per part de les escoles i que
aquestes correspondran al nostre es¬
forç cuitant a inscriure's al concurs. No
els demanem res d'extraordinari. Els
demanem només que donin a l'ense-
nyiment de la His òria de Catalunya cl
lloc i la importància que es mereix i
que ens ho deixin constatar. 1 amb això,




Colònia Escolar a Calella. — És gai¬
rebé un fet de que durant el mes de
agost la nostra ciutat es veurà agrada¬
blement concorreguda per una Colònia
infantil, organitzada per la Companyia
Telefònica Nacional composta de 30O
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infants entre nena i nenes, les edats dels
quais oscil·la entre set i catorze anys.
Acompanyarsn a lea esmentades críala*
res 3C professors per tal de repartir-se
en grups de 10 als petits estiuejants per
millor vigilància.
Tots els nens que ens visitaran són
fills dels empleats de la Companyia que
pertanyen a la secció segona i que com*
prèn les regions catalana, aragonesa,
llevant i balear.
S'ban fet les gestions necessàries a S
de qtie sia cedit a la Colònia un tros de
platja a l'objecte d'ins al·lar-hi iots els
útils pels banys de mar, de sol, gimnà-
sia, eic., durant els matins, mentre que
a la tarda efectuaran sortides per les
muntanyes.
Esperem que el poble calellenc dis¬
pensarà als petits estiuejants bona aco¬
llida.
És de remarcar que totes les despe¬
ses que efectuí la Colònia ho farà ex¬
clusivament dins el comerç local.
Que l'estada els sia ben plaenta i pu¬
guin emportar-se'n un grat record de
Calella.
Expos/c/d.—Durant els dies 9, 10 i 11
en les Escoles Graduades resta oberta
la exposició dels treballs efectuats pels
alumnes durant el cars 1932-33.
Degut a ésser presentada esplèndida¬
ment, nombrós públic la visita fent-ne
elogis.
Gran concert. — El p^-op-passat dis¬
sabte a la Sala Mozart tingué lloc un
gran concert organilztt per l'Acadèmia
Salotn, a beneSci de la Caixa del Patro¬
nat local de la Vellesa prenen!-hi part
els eminents artistes procedents del
Oran Teatre Liceu, de Barcelona, Enri¬
queta Carreta, pianista, Angelina Du¬
ran, tiple, Antoni Marquès, tenor i Ri¬
card Fusté, baríton, els quals actuaren
baix un escollit programa composi de
romances, brindis i altres cantars de les
principals òperes efeciusd;s per eüs al
teatre de procedència.
Foren molt aplaudits en les seves ac¬
tuacions i ensems es registrà una bona
entrada
Balanç. — E! resultat econòmic de
l'Envelat Calellenc a bencSci de l'Hos¬
pital en ia passada festa major és ei-se-
gúent: Recaptes i subscripcions vàrie?,
12.728'35 pessetes; diferents pagaments
i despeses vàries, 7.074'40 pessetes.
Restà un líquid a favor de l'Hospital
de 5.653'95 pesseies, de les quals se n'ha
fet entrega ai Patronat de! mateix,
Com pot apreciar-se, amb tot hi ha¬
ver tingut l'adversitat del temps s'ha re¬
captat una quantitat força respectable.
Enhorabona a la comissió organitza¬
dora i tothom que ha contribuït junta¬
ment amb ella, per portar a cap dit be-
neGci a favor de la santa casa.
Accident. — El camió n.° 19.498 B,
propietat de l'important fàbrica Llobet-
Guri S. A., el passat dijous a Barcelona
tingué la dissort de desprendre-se-li
una roda i reventar e! dipòsit de la ben-
z na, originant-se un ràpid incendi que
SALA CABANYES S.í.'í.'S
Dissabte, 15 juliol de 1933, a dos quarts de deu de la vetlla
CONCERT DE VIOLA-TENOR
pel seu primer «virtuós»
B. GALVEZ - BELLIDO
que acaba d'obtenir un grandiós èxit en la «Salle de l'Ecoie Normale de
Musique» de Paris i en la «Masa Coral» de Madrid
acompanyat pel pianista ANTONI DIAZ del Conservatori de Liceu
■li
PROGRAMA
I. — Viola-Tenor amb acompanyament a piano - CONCERT en sí,
Haendel; Allegro - Andante - Allegro. MELODIA, Gluck. RON¬
DINO. Beethoven.
II. — Piano - ESTUDI op. 10, Chopin. SCHERZO, Mendelssohn.
INVITACIÓ AL VALS, Weber. RAPSODIA n.° 6, Liszt.
in. — Viola-Tenor amb acompanyament a piano - SONETO, Toldrà.
GAVOTA, Lamote de Griqnon. BOLERO, Breton. CANCIÓN
ESPAÑOLA, CoTARELO. MALAGUEÑA, Albéniz.
Per localitats. A la guixeta del Teatre que serà oberta ei dia del Concert
de 3 a 7 de la tarda i una hora abans de començar. Preus populars.
e> destruí quasi per complet, malgrat
els esforços dels bombers.
Sortosament no hi hagueren desgrà¬
cies personals.
Futbol.—\J. E. Poble Nou, 1 - Cale¬
lla, 4.
El passat diumenge rcbèrem la visita
del Campió Amateur de Catalunya, l'U.
E. Poble Nou, per tal d'cnfroníar-sc
amb el Calella E. C.
Malgrat el resultat advers pels equi-
piers campions, palesaren posseir un
conjunt molt respectable i ensems un
entusiasme indescriptible que els per¬
meté arribar al Qnai del primer temps
amb aventatge al marcador.
Més la superioritat local, acompanya¬
da de l'encert d'alguns elements, feren
que a mida que transcorregués el se¬
gon temps s'afiancessin la victòria ara
amb un goi ara amb altre i aixi Gns a
quatre, no sens que a voltes la dissort i
l'alolondrament perjudiqués certs mo¬
ments als campions, privant-los de mar¬
car
No obstant ja he dit que en els ren¬
gles íocals l'encert d'alguns jugadors,
que foren Molla a l'atac i Tarrós a la
porta, i també mantes vegades Calafell,
a la defensa, fessin l'impossible per tal
de poder ostentar el gaió el Calella E.
C. d'haver derrotat a l'equip suprem
dins la categoria amateur.
Sota l'arbitrarge del senyor Mañé,
i'equip guanyador s'arrenglerà amb
Tarrós, Ferrer, Calafell, Comas, Arqué,
Vilanova, Rius, Busquets, Molla, Cam¬
bra i Grau, havent marcat Molla (3) i
Cambra (1), distingint-se a més d'amb¬
dós jugadors Tarrós, Calafell i Grau.
Després de moltes proves de juga¬
dors sembla que el quadre aliniat cl
passat diumenge serà el deOnitiu, puix
tots han signat llur Gixa, pel proper
Campionat, a favor del Calella E. C.
Corresponsal
OBRA NOVA QUE HA D'INTERESSAR A TOTS ELS MATARONINS
"Notes Històriques de Mata 7?
per
Marià Qíbas i Bertran
amb il·lustracions de l'autor
DE VENDA A LA LLIBRERIA D'IMPREMTA MINERVA
Barceloní, 15 MATARÓ Telèfon 255
NOTES DEL MUNICIPI
Les Colònies Escolars
Demà dissabte, a les tres de la tarda,
sortirà la segona tanda d'infants per les
Co'ònies Escolars que l'Ajuntament
sosté a Hostilrich
Aquesta tanda estarà composta per
26 nois (números del 27 al 52) i per 34
noies (números del 35 al 68) i en tin¬
dran cura les mestresses senyores Car¬
me Castcjón, Maria Andreu, Emilia Mi-
seracha i Anna Puig.
Per a fer ei viatge de Mataró a Hos-
(alrich seran uiiliíztts també els autos
particuiars oferts ja per al viatge dels
de la primera tanda.
Al vespre, servint-se dels mateixos
autos, retornaran a nostra ciutat els in¬
fants de la primera tanda que acaben
demà ei seu estiueig.
L'hora d'arribada aproximada serà a
lea vuit del vespre a l'Ajuntament, on
la Comissió de Colònies entregará els
infants a llurs respectius familiars.
J. Oriol Tnñí Bordaiba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 alt de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
Ageni per Mataró i Comarca de la




a Vilassar dc Mar
Amb motiu d'ont nota oficiosa de !a
Generalitat de Catalunya, referent a
unes In oxicacions ocorregudes a Vi¬
lassar de Mar, l'inspector de Sanitat
a'Arenys de Mar, seryor Ricard Solà
Espriu, ha tramès una carta a la prem¬
sa de Birce'ona, en la que diu:
«1.° Que dichas intoxicaciones no
han ocurrido en ninguno de los pue¬
blos del partido jud'cial de Arenys de
Mar, ya que Vilassar corresponde al
partido judicial de Mataró.
2 ° Que con fecha 30 de junio y co¬
mo a Cap del Nucli Sanitari Comarcal
d'Arenys de Mar—Centre Sanitari Co
marcai—que no funciona desde 1929,
se me ordenó por el ilustrísimo señor
Cap deis Serveis de Sanitat de la Gene¬
ralitat de Catalunya, practicara unas in¬
vestigaciones en Vilastr de Mar y otros
pueblos del partido judicial de Mataró
(pueb'os todos ellos ajenos al Nucli Sa¬
nitari Comarcal d'Arenys de Mar), res¬
pecto a unas intox'caciones allí ocurri¬
das en 24 y 25 del mismo mes, cuya co¬
municación, al recibirla, supuse se tra¬
taba de una equivocación por las razo¬
nes expuestas, y la imposibilidad en
que también legalmente me hallaba
para cumplimentar lo que se me orde¬
nava toda vez que estoy excedente, des¬
de 1929, del meritado cargo que se roe
imputa desempeño y además por cons¬
tarme funciona normalmente en el par¬
tido judicial de Mataró el Laboratorio
Químico Bacteriológico del mismo y en
la creencia de ser éste el capacitado le¬
gal y oficialmente para toda suerte de
investigaciones en su distrito ordeni das
por las autoridades correspondientes.
3.° Haber presentado a la Direc¬
ción General de los Servicios Stnita-
rios de la Generalidad de Cataluña con
fecha 5 del corriente un escrito expli¬
cando .el por qué no había efectuado
las inspecciones que se me ordenaban,
por no corresponder a este distrito,
máxime estando ya excedente desde
i929; es decir, no tener efectividad ni
asignació.n el cargo por e! que fui re¬
querido, ni Cicpacitado legalmente por
la excedercia y no ser poblaciones de
este Nucii Sanitari d'Arenys de Mar; y
4.° Que no he sido req-uerido como
Inspector de Sanidad del distrito (sub¬
delegado de Medicina) para el desem-
p ño de ninguna misión ordenada por
CINEMA MODERN
PROGRAMA SONOR
pels dies 15 i 16 de juliol de 1933
Reaparició dels eminents Joan Crawford, Dorothy Sebastian
Ricard Cortez i Joan Me. Brown, en
Luz de Montana
AMOR RABIOSO
per Robert Montgomery i Dorothy Jordan
18 p@qU8Í08 papàs
pels nois de la «Pandilla», i l'interessant
REPORTATGE FOX
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los Servicios SsnÜarios de la Qsnerali-
de Catalunya como se dice en aquelia
nota, ya que se sanciona al funcionario
inspector de Sanidad del distrito y so- >
mete a expediente por desobediencia a
la autoridad sanitaria superior corres- |
pondiente; y manifestar honrada, cate¬
górica y enérgicamente que como Ins- |
pecior de Sanidad del distrito (subde- '
legado de Medicina), no se me ha orde¬
nado nada, por ninguna autoridad sa¬
nitaria como claramente se desprende
de las comunicaciones recibidas y que
tengo a la disposición, con todos mis
respetos, de todas las autoridades sani¬
tarias y organismos médicos oBciales y
particulares de Cataluña».
RAJOLES DE RIUDELLOTS
molt Gna i tallada expressa per a enra-
jolar terrals, des de 80 píes, miler
Ciments Pons - C. Sta. Teresa, n.° 44
EL SENYOR
MIQUEL NONELL I NOÉ
HA MORT CRISTIANAMENT A L'EDAT DE 34 ANYS
A. C. S.
Els seus afligits: esposa, Sebastiana Tuixans i Tuixans; fillets, Octavi i Dolors; mare, Con¬
sol Noé, Vda. de Nonell; pares polítics, Sebastià Tuixans i Dolors Tuixans; germans, Maria,
Esteve, Jaume, Ramon, Joaquim i Guillem; cunyats, oncles i ties, nebots, cosins, família tota, el
«Sometent Armat de Catalunya» i el «Sindicat de Letrines», en assabentar els amics i coneguts de
tan sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i es serveixin concórrer a la casa mortuo¬
ria, Carretera de Barcelona, 43, Horta «El Progrés», demà dissabte, a un quart de nou del matí
per acompanyar el cadàver a la parroquial església de Sant Joan i Sant Josep, on a cos present es
celebrarà ofici-funeral en sufragi de la seva ànima, i d'allí al cementiri, actes de caritat pels quals
els quedaran verament agraïts. *
Ofíci-funeral a les nou i seguidament la missa de! perdó.
Lloc de reunió: enfront l'Avinguda de la República,
Mataró, 14 de juliol de 1933.
Notes Religioses
Dissabte: Sant Enric, emp. i Sant Ca¬
mil de Lelis, fdr.
QUARANTA HORES
Demà començaran al Cor de Maria.
Btaülca patroqtiUú és Santa Maeïa,
Tots els dies feiners, missa csda mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9 la úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6'30, trisa-
gi; a les 7. mes del Carme; a les 8*30,
mes de la Purlssima Sang; a les 9, missa
conventual cantada. Al vespre, a les
7'15, rosari i visita al Santíssim. ^
Demà, a les 7'30, missa 1 visita a San¬
ta Teresa de Jesús. Des del migdia es
pot guanyar el jubileu de! Carme, apli¬
cable aquest any solament pels difunts.
Al vespra, a les 8'15, Felicitació Sabba-
tlna per les Congregacions Marianes.
Parròqnia de Sani Joan i Sani Joeefi,
Tots els dies feinera, missa cada m!'-
)a hora, de dos quarta de 7 a les 9; a
ies 8, mes del Carme amb missa en son
propi aitar. Vespre, a dos quarts de 8,
mes del Carme, precedit del sant rosa¬
ri.
Demà, a dos quarts de 9, missa i
exercici del dia 15 dedicat a Santa Te¬
resa. Confes'^ions durant la vesprada.
Església de Santa Anna.— Demà,
misses a les 6, dos quarts de 7, i 7, a
l'altar de Montserrat, en sufragi de la
confraressa Na Rosa Herrero (a. C. s.);
a dos quarts de 7, a l'altar de l'Escola
Pia; a les 7, als altars de Sant Calassanç
i del Roser, a intencions particulars.
Festa del Beat Pompili M.' Pirrotti
de les Escoles Pies: A les 9, missa so¬
lemne a honor del Beaf.
Església deies Jiereses.—Continua la
novena a la Verge del'Carme amb eis
mateixos cultes, predicant en aquest úl¬
tim dia de la novena, dia 15, ei Rnd. P.
Ramon C^nadeU, Sch. P.
Sant Jubileu Carmeiiià.- Dea de! mig¬
dia del dissabie fins a la mitja nit del
diumenge, tots els fidels que contrits i
confessats hagin rebut la Sagrada Co¬
munió i preguin a Déu per les inten¬
cions de! Suprem Poníífex, poden gua¬
nyar indulgència plenària i remissió de
iots els seus pecats, tantes quintes ve
gades visitin aquesta església, la qual
indulgència pot aplicar se en sufrsgi
de les santes ànimes del purgatori.
Catequística de la Sagrada Familia
Diumenge, dia 16, a dos quarts de
sis de la tarda, la Catequístics de la Sa¬
grada Familia, al seu estatge del carrer
de Porta Batlleix (Angels), 19, celebra¬
rà l'acte de repartiment de premis als
obrers i obreres concorrenis a aquell
centre catequísti :.
H. Yailiiiajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despaix: De ÎO a 1 de 4 a?
Dissabtes, de 10 al
intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de vaiors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils etc.
T Î C I E S
Observatori Meteorològic ale les
Escoles Pies ale Mataré ISta. Aeai)
Observacions del dia 14 de juliol 1933
Hores d'observació: 3 matí - 4 tarife
\ Altura llegidai 762 2-760 3
Baròme-j Tgniperatarai 26 8-28*
lAlLreduIdai 759 2—757'1
I fcrmòmetrs seef 25'6—26 3
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DlrMcIons l·legraSca I TclefònSeat CATURQUllO i Magalaem» a la Baraalonala- BarMloaa
AOBNCISS I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Oíroaa, Maareaa.
Mataró, Paiamóa, Rees, Saat Pella de Onixols, Sitges. Torelló, Vtcfa I VIlaaava
1 Oelíró.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles^ La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú




«Banco Urqallo Vaacongado» .
«Banco Urqnilo de Onipúzcoa» .
«Banco del Oeste de España»
«Banco Minero Indnsfrlal de Astúrlaa»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«Banco Urqailo de Galpóscoa-Biarrlts»
lea qnals tenen bon nombre de Súcarsals 1



















Agències s diverses iocaiitata espanyoles.
d'Espanya ! en lea més importants del món
AOÉNCIA DE MATARÓ
Carrer de Franoeso Maoii, 6 - Apartat, 5 - Teiéton 8 i 808
Iini·l «!#• rntánta Dcpcndèndca (l·l Baoo, «quest» Agència realitza totamana d'oparaclona da
Banca i Boraa, daaconipta da cnpona. obartura da crédita, ato., ato.
HorM a'ogainoi Ds 9 a IS i Sa » ■ 17 Horta i-i DlataUtsa Sa 9 ■ í
■«spsròmetrei
baiat dtl cali S — S
Msiil! da la man 0 — 0
A'tbiairvadcri J. Roca
Ahir, prop de la una de la tarda, a
la carretera de Bircelons, davant la
Torre Llauder, el camió n.° 820 Terol,
propietat de Josep Olin, de Barcelona,
parà en sec sense donar-se compte que
el seguis el camió n.° 9081 O. P. 2
(Françs), propietat de F. Cadene, de
Beziers, (topant aquest camió amb el
primer, produint-se desperfectes, sense
cap desgràcia personal.
—Escolteu el disc executat per l'Or¬







Agència oficial: CASA MENSA, Fer¬
mí Qalan, 259, Mataró.
Aquest mail, a dos quarts de deu, un
automòbil turisme de la Companyia de
Tramvies, conduït per un empleat de
la maietxs, anava en direcció a Atgen-
tona i en ésser ai revoit que fa la carre¬
tera pocs metres abans d'arribar al
pont, per no topar amb un carro, ha
fet una falsa maniobra, desprenent-se
. del terraplè i caient a un camp des de
I l'alçada de més de sis meires. Sortoba-
j ment el xòfer ha sortit il·lès. El cotxe
^ ha rebut seriosos desperfectes.
Creiem que si del marge del revolt
se suprimís el canyer, es veuria més ex¬
tensió de carretera, podent-se evitar al-
; tres possibles accidents.
í —1 quina calor? Se sent dir arreu.
Però, ja teniu el necessari per a com-
batre'i? Neveres, geiadores, galledes
; per gei, refrigeradors, ombrel·les, etc...
ç No? Doncs aneu a La Cartuja de Sevi-
; lla on hi trobareu de tot.
La Joventut Socialista ha elegit la se¬
güent Junta directiva: President, Joan
I Olivelia; V.cepresident, Joaquim Mcfti-
i serrat; Secretari, Oaietà Corral; Vice-
I secretari, Ramon Barbena; Tresorer,
l Joaquim Saiícrú; Comptador, Miquel
Tristany; Vocals: Pere Fernández, To¬
màs Tramunt i Josep M." Boix.
«
f Demà dissabte, anuncia la seva festa
el carrer de Sant Bonaventura, havent
contractat les orquesirines «Oriental
Jazz Orchestrin?» i «Simphonlc Jazz
I Mataró». El carrer estarà adornat i il-
I luminal profusament. S'obsequiarà a
I les senyoretes.
TROBALLA.—Ahir a la Muralla de
Sant Llorenç fou trobat un moneder
que compté una quantitat amb paper.
Per informes a l'Administració del
Diari.
A ta¡una de la tarda ha passat davant
de la platja de nostra ciutat un hidro¬
avió de l'Aeronàutica Naval de Barce¬
lona. L'aparell, que anava tripulat per
un capilà i dos ajudants, ha quedat so¬
bre l'aigua davant dels establiments
I.
! dels bany: públics fins a les dues, bora
en que ha marxat en direcció a Barce-
I lona navegant per sobre les aigües sen-
î se poder aixecar-se.
i
I Preguem a les persones o entitats
I que ens trametin notes o articles que
I ho facin en català si volen veure'ls pu-
\ blicats car no disposem de temps per a
i traduir-los.
i-es afeccions del Païdor i budells
4 DIARI DE MATARÓ
Notícies de darrera liora
Informació de l'Agdncla Pabra per conlerdncle» telefónlque»
Barcelona
3^30 tatúa
Serve! meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 14 de juliol
de 1933:
Tot el Nord d'Europa es troba sota
els efectes d'una important depressió
barométrica situada a Dinamarca, pro¬
duint mal temps amb pluges i vents
forts de ponent a Cantàbria, França,
Ilies Britàniques i Països Baixos.
La trajectòria d'aquesta depressió es
dirigeix cap a Escandinàvia establint* se
a l'Atlàntic vents del Noroest que pro¬
dueixen un lleuger descens de la tem¬
peratura i núvols de caràcter tempes-
tós.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Fa bon temps per tot el país, doncs
el cel està completament serè i els vents
són fluixos i variables.
Les temperatures extremes registra¬
des en les darreres 24 hores han estat
les següents: màxima, 35 graus a Puig¬
cerdà i 34 a Pobla de Segur.
Les mínimes han tingut lloc a Ribes
i Sant Hilari amb 12 graus i a Capde-
lla, Núria i Vilatorta amb 14 graus.
Vaga acabada
El governador ha dit als periodistes
que havia quedat solucionada la vaga
que sostenien els obrers de la Colònia
Qúelt.
Per evitar la vaga
dels obrers del camp
El delegat del Treball ha visitat el go¬
vernador per donar-li compte de les
gestions per evitar el plantejament de
la vaga de camperols.
Desmentlmcnt
El senyor Ametlla ha dit que no són
certes algunes de les aflrmacions que es
fan en la nota que han donat als diaris
una comissió de propietaris que visità
el governador.
No és veritat, ha afegit el senyor
Ametlla, que a Manresa passin coses
tan greus i tan extraordinàries com s'a¬
firma en la nota dels senyors propieta¬
ris de l'Institut de Sant Isidre,
La vaga del Ram de construcció
El senyor Ametlla fuig d'estudi
Els periodistes han preguntat al go¬
vernador sobre l'estat de la vaga del
Ram de construcció.
El senyor Ametlla ha contestat que
no tenia res de nou per a dir-los.
Doncs es diu—ha objectat un repòr¬
ter—que tant els patrons com els obrers
rebutgen les noves bases de treball.
Es veritat — ha replicat el senyor
Ametlla—però com que les bases han
estat proposades pel ministre del Tre¬
ball, aquest és el qui té de dir l'última
paraula.
Detencions
Han estat detinguts Josep Oller i Jo¬
sep Pasqual, els quals sembla estan
complicats en l'atemptat de què fou víc¬
tima Gómez Cuevas.
Alguns testimonis oculars acusen a
Josep Oiler d'haver sostingut una forta
disputa amb el Gómez en un bar del
carrer Fresser, recriminant-lo per pre¬
sidir una entitat separada del Sindicat
Acompanyava a l'Oller un subjecte el
qual és buscat per la policia, que les
seves senyes pei sonáis coincideixen
amb un dels pistolers.
El traspàs dels serveis d'ordre pú¬
blic. - Probable nomenament de
nn Governador general
Malgrat haver-h ? intentat algunes ve¬
gades, els periodistes aquest matí no
han pogut parlar amb el President de
la Generalitat Tampoc han pogut ob¬
tenir cap relació oficial de les gestions
que fan els tres Consellers que es tro¬
ben a Madrid.
Per referències particulars hem sapi-
gut que el senyor Macià ha celebrat
aquest matí una llarga conferència amb
el senyor Selves, el qual li ha comuni¬
cat que havia estat nomenat Vice Presi¬
dent de la Junta de Seguretat. També
sembla que serà un fet el nomenament
de Governador general de Catalunya, i




La forma d'acomiadar els obrers
a Alemanya
BERLÍN, 14 —El senyor Egels ha de¬
clarat que queda prohibit als patrons
acomiadar als seus obrers i empleats
amb sola un dia d'anticipació. En el
successiu, els acomiadaments tindran
que ésser avisats 15 dies abans. A més,
a cada obrer i empleat contractat en el
successiu, el patró estarà obligat a su-
mini9trar-li un contracte escrit i degu¬
dament firmat.
També es proposa el senyor Egels
prendre mides per a evitar el treball
«clandestí», el nombre d'obrers i em¬
pleats del qual creu que no baixen de
250.000 amb evident perjudici per als
obrers sense feina.
A més combatrà l'acumulació de
sous i beneficis. Finalment queda pro¬
hibida tota vaga ni «lock-out», sota
amenaça de severes represàlies.
El Congrés Pan Indú
POONA (índia), 14.—Els partidaris
en el Congrés Pan Indú, de l'abando¬
nament de l'actitud de desobediència
civil tindran avui una reunió per sepa¬
rat, el que sembla ésser el primer símp¬
toma d'una escisió en cl Congrés, a
menys que Gandhi canviï d'actitud.
El fet de que l'immensa majoria de
la Conferència afavoreixi l'abandona¬
ment de la resistència civil, aparent¬
ment no ha impressionat molt al mahat¬
ma Gandhi, a qui s'atribueix el propò¬
sit de pronunciar-se avui a l'Assemblea
com contrari a una sumissió sense un




LONDRES, 14.—En la reunió pú¬
blica de la sub-comissió que entén en
les mides permanents per al restabli¬
ment d'un Standard monetari interna¬
cional, ei senyor Pittman h^ expressat
el seu punt de vista que la discussió
prop de la manera en que els Bancs
centrals podrien cooperar al manteni¬
ment d'aquest tipus permanent seria
ara molt prematur.
Aquesta actitud de Nordamèrica ha
causat gran consternació, perquè fa tot
intent de futura discussió sobre la qües -




trenca la cura o'aigfies
La notícia de que ei senyor Lerroux
es proposava tornar dimarts que ve a
Madrid, interrompent la seva cura d'ai¬
gües, ha despertat molta curiositat en
els centres polítics.
La reforma del Reglament de la
Guàrdia Civil - Facilitats dels
socialistes
Sembla que els socialistes han acor¬
dat facilitar la reforma del reglament de
la Guàrdia Civil i la concessió dels crè¬
dits per fer ho, si bé demanen que la
reforma del Cos, sigui a fons.
L'elecció del President del Tribunal
de Garanties — El prestigi del
senyor Albornoz
Ht estat objecte de comentaris nn
grup que es feu en els passadissos del
Congrés mentre s'efectuava l'elecció
del President de Tribunal de Garanties
Constitucionals, format per Aztña,
Prieto, Ossorio, Guerra del Rio, i Bae¬
za Medina.
En Prietro, digué:—No sé perquè
em sembla que estem fent un gran dis¬
barat.
Ossorio replicà:—Certament que no
ens donem pas compte.
Azaña contestà vivament:—Vostè es
creu que no ens en donem compte? Ja
ho crec que sí.
Unànimement se subratlla el fet que
en acabar-se l'escrutini favorable a Al¬
bornoz no soní ni un sol aplaudiment.
En general àdhuc els mateixos radicals
socialistes es trobaven mal impressio¬
nats de la manera que havia sortit elegit
el nou President del Tribunal de Ga¬
ranties Constitucionals.
5'15 tarda
E! Consell de Ministres
A dos quarts de dotze s'han reunit
els ministres en Consell. El senyor Al¬
bornoz ha manifestat que havia acudit
CÍVICA FEiViENINA
14ialioI 1955 A les deu de! vespre
Manuel Carrasco i Formiguera
Diputat a les Corts Constituents
parlaià de
«Z.5 política de la dona com a compliment d'un deure
patríòticy>
a la SALA CABANYES (Círcol Catòlic d'Obrers)
a la reunió per a acomiadar-se dels seus
companys.
A les 2'20 ha acabat la reunió. La no¬
ta oficiosa es purament de tràmit. En el
Consell s'ha acordat que mentre no es
nomeni el substitut, s'encarregui interi¬
nament de la cartera de Justícia el se¬
nyor Casares Quiroga.
L'estiueig dels Cap de l'Estat
Aquest matí ha marxat a la Granja
on passarà l'estiu el senyor Alcalà Za¬
mora.
La minoria agrària
En una secció del Congrés s'han
reunit els diputats de la minoria agrà¬
ria, presidint el senyor Mtr'ínez de Ve¬
lasco. Han acordat oposar-se per tots
els medis a l'aprovació del projecte de
llei d'arrandaments rústics.
El nou president
del Tribunal de Garanties
Amb motiu d'haver estat elegit pre¬
sident del Tribunal de Garanties, e| se¬
nyor Albornoz ha rebut moltes visites
entre elles la del senyor Santaló.
El senyor Albornoz ha dit que pen¬
sava reposar alguns dies, manifestant
que sentia haver d'abandonar la cartera
de Justícia, puix tenia molta feina legis¬
lativa començada.
Ha desmentit que hagués estat ja no¬
menat el seu substitut.
Noticia desmentida
Ha estat desmentida la notícia d'ha¬
ver estat nomenat secretari de l'Audièn¬
cia de Sòria el gendre del senyor Al¬
bornoz.
La vista de la causa
pels fets d'agost
Aquest malí ha continuat la vista de
la causa pels fets del 10 d'agost.
Han informat alguns dels defensors,
suspenent-se la sessió a les dues per a
continuar-la a les cinc de la tarda.
Fracàs de la vaga general
a Salamanca
Comuniquen de Salamanca que es
preveu el fracàs de la vaga general per
manca d'ambient àdhuc entre els
obrers.
Els cafès i cinemes continuen funcio¬
nant normalment.
Secció financiera
Cotitzasiens de Barcelona del dia d'aval
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, II
BORSA
DmSgS ISTRAUCliVIl»
Fraits Iraa. . , . . 46'90—47'00
Baignai ar, , , , 167'25—167'5C
ILliaresci!. .... 39'95—4005
Wrai. 63 60—63'75












Montserrat. . . . , . 56 25
Mines Rll 5185
Explasiins 126 25
Calonlal ....... 46 50




P. C. Transversal .... ·32'75
Rio de la Plata -18 25
Tramvies ordinaris .... 42'25
DIARI DE MATARÓ 5
Foment del Turisme HIS ENL·lil
SETMANA DE VACANCES
Excursió de 3 dies a Maiiorca
110 pies. tot comprès
Dies 23, 24 i 25. — Sortida el 22 al vespre, retorn el 26 al matí
Excursió de ut\ dia a ia Costa Brava
de Mataró a Port de la Selva, retorn per Figueres i Girona
Dia 28, sortida a les cinc del matí, retorn a la nit
37 ptes. tot comprès
Excursió de 4 difs a la Costa Brava
Rosselló (França), Cerdanya, Valls d'Andorra i Comarques d Urgell
i Cardoner
Dies 28, 29, 30 i 31 175 pessetes
Per detalls i inscripcions:




Capital i Reaerves 17.200.000 de pessetes
Cesa Matriu BARCELONA Casa Central
P jsatgre de! Rellotgre, 3 Plaça de Catalunya* 23
Socarsals: Balagaer, Berga, Cervera, Pigaeres, Girona, Granollers, Igaalada*
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, 3ea d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp I Vlch.
Agències: Madrid, Port-Boa, Banyoles, Mollerasa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons I Calaf
M fe Uní - IwU lE ' lUn. i2 - Iili U
Ncsedem eii cnpons venciment eerreni
Compra 1 venda 1 entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor*
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de monc-*
des.—Negociació de lletrea 1 demés efectes comercials.—Comptes correnia ea
moneda nacional 1 estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'EatalvIa, I totes aquelles operacions que integra la Banca 1 Borsa




a la nostra ciutat
Ahir matí vàrem rebre a la nostra Re¬
dacció l'agradable visita de l'ex campió
d'Espanya, de pesos forts, Josep Teixi¬
dor, el popular «Kamaloff», acompa¬
nyat del nostre entusiasta col·labora¬
dor J. B. P.
Teixidor, després de 14 anys d'ab¬
sència, ha actuat Gns ara amb èxit a Pa¬
tís com a «menager», i sota les seves
ordres han disputat combats en vquells
«rings» els nostres coneguts Micó, Min¬
guell, Arias, Huat i altres tants boxa-
dors que amb les seves Instruccions
eren els perills més seriosos per a varis
títols de campió.
%
«Kamaloff» pensa viure a Mataró, on
té bons amics i on hi guarda els millors
records de la seva vida esportiva, pro¬
pòsit més ferm encara per ésser un ena¬
morat de la mar i !a muntanya, amb¬
dues qualitats més estimat com més a ta
vora. També és el seu propòsit perquè
és un enèrgic enemic del «polit queig»
i enveges que dissortadament hi ha en
la boxa. Esportiu sà, pre én com ebans,
dedicar se amb tota l'ànima a l'esport,
i instal·lar un camp d'entrenament amb
les màximes comoditats possibles, do¬
nar iots classe de lliçons de cuituta fí¬
sica i massatges, i formar un equ p de
boxadors.
Celebrem en gran manera el retorn
de Teixidor perquè se'l necessita i s'ha
presentat amb oportunitat per a que la
boxa torni a prosperar a la nostra ciu¬
tat com així ja era abans d'eii sortir-
se'n. 1 encara ens seria més plaent que
de seguida trobés una casa a propòsit
per a poder instal·lar tot el que neces¬
sita referent a cultura física, mare de
tots els esports, i que amb entusiasme
hauria de trobar l'apoi ds tots els nos¬
tres clubs per així preparar físicament
Teixidor a tots els esportius que tan ne¬
cessitats n'estan.
Una protesta a favor de Trinxer
«El Mundo Deportivo» d'tvuí diu
que ha rebut una lletra, signada per 40
senyors, protestant de la parcialitat de¬
mostrada a favor de Ubides quan l'únic
guanyador legal era Trinxer, e! qual se
I l'ha privat injustament d'arribar a les
{ finals dels Campionats Amateurs de Cs-
! lalunya.
f
De la vetllada del vinent dimarts
i
I Ampliant la noia que donàvem ahir,
1 avui podem afirmar que la vetllada que
( se celebrarà el proper dimarts, dit 18,
I en el Cinema Gayarre, seràl'd'honor al
I mataroní Trinxer perj'haver actuat tan
: brillantment en els presents Camplo-
'
nats Amateurs de Catalunya.
1 En aquesta vetllada, el professional
Barranco, co-equipier de Trinxer, farà
1 el seu debut davant el públic mataroní
) actuant contra Síberato, campió de Por¬
tugal, i Trinxer tindrà per contrincant a
Coraso, del Barcelona B. C.
i Es celebraran alíres combats els quals
; seran anunciats oportunament.
í
Motorisme
: Els promitjos minims per al'ia prò-
i xima prova de regularitat del Mo-
i to Club Mataró
i
i Per la prova de regularitat que es
; disputarà ei dia 30 del corrent hsn cs-
tit fixats els següents protniljos mínims:
Molos soles de 250 c. c., side-cars de
500 c. c. i automòbils de 750 c. c. a 38
quilòmetres hora durant les quatre pri¬
meres voltes i a 41 quilòmetres hora en
les quatre voltes darreres.
Motos soles de més de 250 c. c, ai¬
de cars de més de 500 c. c. i automò¬
bils fins a 1.100 c. c. a 43 quilòmetres
hora durant les quatre primeres voltes i
a 45 quilòmetres hora en les quatre vol¬
tes darreres.
Aquests promitjos, que s'entenen
com a mínims, poden ésser augmentats
segons les possibilitats o conveniències
de cada u, però cal tenir en compte que
sempre el promig de les quatre darre¬
res volies ha d'ésser superior al menys
en dos quilòmetres a l'hora sobre ei de
les quatre volies anteriors.
Es sobreentén, doncs, que] la classifi¬
cació d: la prova serà redactada d'a¬
cord amb la comparació de temps de
pas de les voltes primera amb les tres
següents i de la cinquena també amb
les que la segueixen fins a vuit de que
es composa la cursa.
Futbol
Penya Iñesta* 2 - Penya X, 1
Aquest partit es jugà el diumenge
passat en el camp de l'iluro. El primer
gol fou entrat entre Morros i Xaudaró,
de la Penya Iñesia. Galceran empatà ti¬
rant un penal castigat amb massa rlgo-
rositat. 10 minuts abans d'acabar. Pru¬
na asso'í ei gol que proporcionava el
triomf a la Penya Iñesta després d'una
jugsda individual.
Equip de la Penya Iñesta: Zapater,
Caminada, Rodríguez, Pausas, Sala,
Franco, Pruna, Xaudaró, Morros, Pé¬
rez V. i Serra. Es distingiren Zapater i
els defenses.
Equip ds ia Penya X: Artur, Riera,
Pons, Buch, Birbena, Bosch, Boadas,
M. Pérez, Mtssagué, Galceran i Narcís.
Sobressorií Pons.—Go/.
N. de la R.—Encara no ha arribat el
iemps de suprimir els partits matinals i
abans de les quatre de ¡a tarda, al menys
durant aquest mes i el d'agost?
Impremta Minerva.—Mataró
Venc llit matrimoni
plafonat, nou, sense estrenar, per 8Q
pessetes.





Es l'obra cabdal i definitiva del
gran filòleg catalò, el Mestre
Rompeu Fabra, en la qual ho
treballat més de vint any»
Un volum de 1750 pògs. mag*
níficament relligat Pessetes 65
al comptat; a terminis de
Pessetes 10 al mes. Pessetes 75.
Si desitja adquirir aquesta obra*
tdlli i remeti'ns el següent cupó:
deíUJa rebre et Diteionari General de la
Llengua Catalana i pagar-lo )
LLIBRERIA CATALONIA
Ronda de Sant Pere, 3
casa amb duss dependències per a es-
tablír-ii classes de cultura física i boxa,
preferible per a habitar-hi.




Traduccions al català — Rapidesa i pulcrltut en tols els treballs — Reserva absoluta
Pgr ea càrrecs3 LLIBRERIA àBÀDÀL - Riera. - Maïaíó
6 diari de mataró
Gvia del ComeFi, IndiístFla I pFafessians de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
impüacioBf teloUrállaiKS
CASA PRAl Churruca,60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
ABlSSalf
ANTONI GUALBA Sia. Teresa, SO-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTÍNEZ REGÁS F. Galan, 282-284. T.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
aparells de Badio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BANCA ARNÚS R, Mendlzdbttl, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
*B. URQWJO CA TALÁN* F. Macià, 6 • Tel. 8
Negociem lots els cupons de venciment corrent
& A. ARNÚS GARl
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
Bronzeiais I plalelals
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
Cilicrcricf
EMILI SÚRIA Churruca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Cirraaficf
MARCEL'LI LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
€ari««f
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
■'er encàrrecs: J. ALBERCH, 5ant Antoni, 70 - Tel. 222
Csi'ictis
P.SCOLES PIES Apartat n." 6- Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cèplcs
MAQUINA D'ESCRIURE Si. Francesc R, 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
irt
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
f aiiAcs
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
rmcràrics
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL*
de MiquelJunqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
CASA DE CARITAT
Servei públic de Pompes Fúnebres
Sant Agustí, 11 Telèfon 55 - Mataró
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 37
iisicrici
JOAN ALUM SantJosep, 16
Estudi de projectes i pressupostos
ESTEVE MACU Lepant, 23
Projectes i presupostos
■crBarificricf
.LA ARGENTINA. Sant Llorenç, ¡6 bis
Plantes medicinals de totes menes
■■prcBlcf
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel.25S
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar, 28- Tel.290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
MaailBárii
FONT I COMP. ' F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Mdanipcs d'cscrinrc
O. PARULL RENTER Argüelles, 34-T. 362
Abonamems de neteja i conservació
Mcracrici
lOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, juguets. Confeccions
Mcitrct i'sirci
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
Preu fet i administració
MclBc*
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell t sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas l Orelles
F. Galan, 417— Dijous, 9 a 1 i 5 í 8; Diumenge, 9 a 12
Moblci
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - Tel. 281
Construcció i restauració de toia mena de mobles
MSlOSi CiCiCS
E. CATALA Lepant, del 45al 49-Te¡. 346
Reparacions - Agència Terrot
Obtecics per a rcBal
LA CARTUJA DE SEVILLA R.MmdIzába¡,52
Gust i economia
Ocaiisici
DR. R. PERRINA Sant Agustt, 53
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Pcrriiicrlci
Ci4«S>l PA TUEL Isern, 1 i R'^fael Casanova, 2
Acurat servei en tot — «On parle française»
iaii7«s
EMILI DANIS Sant Francesc d'A, 14, baix
Tall sistema Muller
Tiafitei I Esearsions
JOAN FONTANALS LepanIo. SO-Tel. 396
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Arguelles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
VIAENLLÀ
VIATGES 1 EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
PROPERES EXCURSIONS
Setmana de vacances del 22 de juliol al 1 d'agost: Dues extraordinàries ex¬
cursions.—4 dies a Mallorca visitant tota la Illa Daurada i 5 dies a la Vall
d'Aran, Pirineu Francès i Andorra.
Per detalls, Antoni Macià, Argrüelles, 22. - Mataró
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll
ELS ISERN ÍNTIMS, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà .
Ptes. 4
M:i II [tHIÚK ll liir! Il ire li Poil^homes, coses, polèmi-




és el Salvador de nusos i pèrdues de bl i de
les tensions irregulars en el bobinetge corrent
tONCESSIBIIASI EXCLUSIU I DIPOSITARI DELS APARELLS DE lOBINATUE CREUAT
Unió, 76 Mataró
Preu únic; 12 ptes. un — Demaneu-ne un de prova
sense cap compromís us ei muntarem.
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines 6




alguns joves a tot estar o solament a
inenjtr.
! R*ó: A Boixadera, Enric Granados,
12. l.er.
Representació de Societats mercantils i industrials. Comerciants indi¬
viduals i Associacions a la Generalitat, Govern Civil, Hisenda i demés
Oficines publiques de Barcelona — Comptabilitats de particulars
d'empreses
Joaquim Casals i Camps
Assumptes Administratius
Llauder, 7 — Obcines — Barcelona
(Davant l'edibci de Borsa)




EI major assortit de plumes
estilog àfiques des de 2*50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
